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ruz, OIDEH, nmuD 
He aqu í un hecho defini t ivo, un 
dato pa ia la His to r ia , q ü e nadie po-
drá borrar , s in dejar en ella un v a c í o , 
un salto que a b a r c a r í a el p e r í o d o 
más largo de este siglo y aun de los 
¿•nteriores, durante el cual E s p a ñ a ha 
sido regida por un Gobierno fuerte, 
h o m o g é n e o , no sujeto al va ivén de la 
política, no acuciado por la inestabi-
lidad de un Poder púb l i co que se vie-
ra, como a n t a ñ o , combatido y empu-
jado constantemente por las oposi-
ciones, que k n p e d í a n hacer la obra 
eficaz y duradera que demandaba el 
país y r e q u e r í a n los problemas nacio-
nales, casi siempre aplazados'y dife-
ridos ante la amenaza y la contempo-
rización de los partidos. 
El hecho es la vida de paz disfru-
tada por los e s p a ñ o l e s durante la 
más tremenda de las guerras que ha 
sufrido la Humanidad. Todos los 
problemas, aun pareciendo agudos, 
se e m p e q u e ñ e c e n a n t é el que ha sido 
felizmente rebasado por nuestro i n -
signe Caudil lo Franco, al mantener 
la neutralidad de E s p a ñ a en el pasa-
do conflicto bé l ico . No le sedujo, 
como hombre de armas, l levarnos a 
una i n t e r v e n c i ó n que pudo tener el 
señuelo de propicios laureles, que en 
algunos momentos de la guerra pu-
dieron parecer fáci les y definitivos, 
sino que cón una clarividencia polí t i -
ca providencial supo ver m á s a l lá , 
avizorar el porvenir , y enjuiciar acer-
ladamente lo que a E s p a ñ a c o n v e n í a , 
que no era otra cosa que vivir con 
Prestigio y honra, respetada su inde-
pendencia y salvaguardados sus inte-
reses para as í verse los e s p a ñ o l e s 
libres de los horrores de una con-
tienda que ha cubierto de ruinas y 
cadáveres los campos de Europa. 
Esto se ha conseguido por la uni -
dad lograda por el Movimiento Na -
cional, en que se integraron los espa-
ñoles que profesaban los principios 
de moral, orden y patr iot ismo; unidad 
un día p id ió el Caudi l lo Franco 
V que «no s ó l o p e r m i t i ó — s o n sus 
Palabras—que g a n á r a m o s nuestra 
8uerra, sino que nos l ib ró m á s tarde 
de los horVores y desdichas 4 
actual contienda. ' — ^ % w 
Frente a ei ta realidad} %^p^€nas 
todas las impu aciones, . todos los 
ataques de quienes huyeron dé la Pa-
tria d e s p u é s de ensangrentarla y 
ar ru inar la y buscan en los medios 
internacionales apoyos y ayudas 
para perturbar la paz de E s p a ñ a ; 
porque son los propios e s p a ñ o l e s los 
que han de defender esta s i t uac ión , 
que es el fruto de penosos sacrificios 
y cruentos dolores que a ú n e s t á n 
vivos en el recuerdo de todos. 
«El Movimiento ha devuelto a Es-
p a ñ a la moral de pueblo independien-
te y v ic to r ioso» , ha dicho Franco. 
Son cinco a ñ o s , desde que t e r m i n ó 
nuestra guerra, que ha vivido Espa-
ña en paz, dedicada a la tarea de su 
r e c o n s t r u c c i ó n material y mora l , y en 
cuyo p e r í o d o la prosperidad del p a í s 
se ha manifestado en todos sus as-
pectos. R e c o n s t r u c c i ó n material de 
cuanto d e s t r u y ó la revo luc ión roja ] 
la guerra de l i be rac ión , y no ya reha-
c i é n d o s e t o d ó lo destruido, sino aco-
m e t i é n d o s e obras de la mayor enver-
gadura para resolver los problemas 
de vivienda, p r o d u c c i ó n y transporte. 
R e c o n s t r u c c i ó n mora l , para que Es-
p a ñ a recobrara -y superara el nivel 
de cultura que le corresponde, abar-
cando desde la e n s e ñ a n z a en todos 
los ó r d e n e s hasta el fomento de las 
artes y las ciencias. Todo ello inspi-
rifdo a d e m á s en la justicia social y 
bajo el signo del Evangelio, porque 
al r é g i m e n actual se le deben los ma-
yores avances que en la l eg i s l ac ión 
para el mejoramiento de las clases 
trabajadoras se han dictado en Es-
p a ñ a . 
Por eso podemos mira r los aconte-
ciruientos con t ranqui l idad, seguros 
de que como hasta ahora. Dios nos 
d i s p e n s a r á su p ro t ecc ión y ayuda 
para superar las ci is is de la post-
guerra. 
[¡VIVA F R A N C O ! ! 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
MES DEL S. CORAZON DE JESUS 
compuesto por la M . R. M. Ana du Rousicr y 
aumentado por el P. Dionisio F. Gasea, esco-
lapio. 4,50 Casa Muñoz. 
la testluldad del Corpus 
El jueves se celebraron bri l lante-
mente los cultos de costumbre en la 
festividad del Corpus, en las parro-
quias y d e m á s iglesias de esta duda-4, 
siendo especialmente numerosa la 
C o m u n i ó n verificada en la de San 
S e b a s t i á n . 
A las diez y en esta iglesia, tuvo 
lugar la misa mayor, con toda solem-
nidad, siendo celebrante el s e ñ o r 
vicar io arcipreste, don José Carrasco 
Panal, que tuvo por d i á c o n o s a don 
Ped^o Pozo Soria y al R. P. Manuel 
Granados, carmelita descalzo. Presi-
dieron las autoridades, asistiendo 
numerosas representaciones oficiales, 
y religiosas, tomando parte en los 
c á n t i c o s las Juventudes masculina y 
femenina de Acc ión Católica.. 
Terminada la santa misa fué orga-
nizada la p - o c e s i ó n , que s a l i ó poco 
d e s p u é s d é l a s once. Bajo palio, cu-
yas varas l levaban los funcionarios 
municipales don Francisco Torres 
Zuri ta , don Rafael S a l m e r ó n , don 
Juan de D . Negr i l lo Contreras, don 
Francisco Carrasco, don Anton io 
M i r y don Salvador Casaus, s a l i ó el 
s e ñ o r vicario hasta la puerta del tem-
plo, l levando el San t í s imo , ' que fué 
colocado en la Custodia. Esta es tabi 
adornada por varios jarrones y ca-
nastillas con preciosos ramos de 
flores y espigas. La pieza a p a r e c í a 
llena de p ú b l i c o . 
Se f o r m ó la p r o c e s i ó n , yendo en 
primer lugar la banda de tambores y 
trompetas, mangas parroquiales, y 
d e s p u é s en dos filas los miembros 
de la Hermandad Sacramental, de 
Acc ión Ca tó l i ca de todas las parro-
quias y asociaciones piadosas con 
banderas y estandartes. Colegio Se-
ráf ico, n i ñ o s de primera C o m u n i ó n , 
religiosos de las distintas Ordenes, 
la carroza con la Custodia, en cuyos 
á n g u l o s iban religiosos Tr in i tar ios y 
Capuchinos, el s e ñ o r v icar io de capa 
y d i á c o n o s , las representaciones o f i -
ciales, el Excmo. Ayuntamiento con 
maceros, y la presidencia, Eórpiada 
b . so? oe A F n e q u E B ^ 
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por el alcalde, don Francisco Ruiz 
Onega; c o m á n d a m e mil i tar , don A n -
tonio Novis G o n z á l e z ; juez del par t i -
do, don Miguel Qui jano Mar t ínez ; 
jefe local de Falange, don Daniel 
Cuadra Burgos; director del Insti tuto, 
don Antonio Rodr íguaz Garr ido; ca-
pi íán de la Guardia C i v i l , don A n t o -
n io F lor ido , y jefe de Pol ic ía , don 
Juan G o n z á l e z Revilla. 
e erraba marcha una secc ión de 
Regulares, cuyas fuerzas t amb ién cu-
brieron la carrera; y la Bandd M u n i -
cipal . 
La p r o c e s i ó n desfi ló con perfecto 
orden, siendo presenciado su paso 
por m u c h í s i m a s personas. 
Al regreso a la Iglesia Colegiata se 
d ió ¡a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , y 
d e s p u é s de la reserva se, dijo una 
misa rezada. 
de madera y demás 
artícu'os para era en 
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HORCAS 
LA CORRIDA DE LA FERIA 
Una variación hubo de experimentar 
el cartel de h corrida anunciada para el 
viernes, segundo día de feria: la sustitu-
ción de Luis Miguel Dorainguín (cogido el 
día antes en Cádiz), por Rafael Albaicín, 
forero cañí que viene precedido de buena 
fama. Por lo demás, la llegada de Arruza 
en su original «auto», en la mañana del 
mismo día, desvaneció los temores que 
siempre acometen a los antequeranos 
cuando se nos' anuncia en el cartel una 
de las primeras figurasde la tauromaquia, 
por los antecedentes... Llegó también don 
Alvaro Domecq, el Andaluz y después 
Albaicín, y ya la gente se animó para 
asistir a una corrida que por su importan-
cia mereció tener más lleno del que hubo 
en la Plaza El sol tuvo una entrada res-
petable, sin exceso, no así la sombra, que 
debió tener el lleno máximo que compen-
sara á la empresa de los gastos del gran 
cartel que se brindaba a la afición ante-
querana. 
Ha perjudicado a esta corrida, aparte 
la crisis general que atravesamos, la cir-
cunstancia de celebrarse nuestra feria 
precisamente en los días de las fiestas del 
Corpus de Granada, lo que sin duda nos 
ha restado forasteros. i 
Suena el clarín cuando el señor Sorza- i 
no, que preside, lo ordena, y hacen el 
pa seó l a s cuadrillas, oyéndose los prime-
ros aplausos, en especial para Domecq y 
Arruza. El primero luce su destreza como 
jinete con «.Escándalo», soberbia jaca 
española. Cambia ésta por «Presumido», 
cuando dan suelta al toro de rejones, que 
se Pama «Tejerito», jabonero, con el nú-
mero 26, mogón de ambos cuernos. 
Domecq le coloca un rejoncillo en todo lo 
alto, sabiendo perseguido de tanto atra-
carse. (Palmas). Repite con dos más, 
cambia de cabalgadura por «Espléndida» 
y coge banderillas, y tras bonita prepa-
ración, c'ava el par. El segundo lo brinda 
a Arruza y también lo coloca superior-
mente, oyendo una ovación. Al hilo de 
las tablas pone otro par, que se desgra-
cia. Después clava un rejón, delantero 
por quedársele el bicho, y repite con dos 
más, sin suerte, ret irándose don Alvaro 
entre aplausos. Pasa el toro a manos del 
sobresaliente, el veterano Carnicerito, 
que lo despacha de dos pinchazos y des-
cabello. Hay una larga o/ación para el 
rejoneador, que saluda en los medios, y 
también se aplaude al toro, cuando lo 
arrastran. 
El primero de la lidia ordinaria es 
«Cañamón», n.0 67, negro zaino, brocho 
de cornamenta. Arruza, que viste de ver-
de y oro, le da tres lances, sin mover los 
, pies, y termina con media muy apretada. 
I (Palmas.) 
| En la primera vara, Arruza quita bien; 
] la segunda, recargada, quita Andaluz por 
¡ chicuelinas; y en la tercera, que se pro-
j testa, se luce Albaicín, oyendo palmas los 
I tres matadores. 
El mejicano coge las banderillas, y la 
música toca. Bonita preparación para 
dejar un gran par en lo alto. Repite con 
dos más, y es ovacionado. 
! Comienza la faena de muleta con un 
ayudado y otros pases por bajo yde rodi-
llas; da un molinete, saliendo achuchado; 
otros, cogiendo los pitones, y vuelve a 
arrodillarse, sufriendo nuevo achuchón 
de tanto atracarse. Iguala para dar dos 
pinchazos bien señalados . A l fin agarra 1 
una estocada, que basta. (Muchas 1 
palmas.) 
El segundo, se llama «Pajarito», negro 
zaino como su hermano, con el n.0 149, 
corniabierto. Andaluz le da tres veróni- i 
•cas, perdiendo el trapo, y repite con cua-
tro más. (Palmas.) i 
Recibe el animal dos varas, que produ-
cen escándalo, y cambia la suerte, po-
niéndosele los tres pares reglamentarios. ; 
El trianero, que viste de azul y oro, 
comienza con tres ayudados; sigue muy 
templado y torero, actuando con la dere- , 
cha, para dar tres molinetes y un afaro-
lado, tres manoletinas.'un molinete en la 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z © , n ú 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
misma cara, coge el pitón para obligar 
al loro a tomar el engaño y así sigue, 
valientísimo Cuando iguala deja una' 
entera, superior, y finalizS con el desca-
bello. (Largos aplausos.) 
El tercero, «Rejileto», es jabonero de 
pelo, con el n.0 29, y buenos cuernos. 
Albaicín le da cinco lances y termina con 
media verónica. Tres varas, quedándose 
el toro, que sale suelto. Con mucha pre-
caución se le colocan tres pares de rehi-
letes. Albaicín, que viste un original terno 
de gris perla y alamares morados, trastea 
consintiendo y haciéndolo todo; da 
varios pases, cinco manoletinas buenas, 
muy tranquilo y otros pases por bajo.' 
Iguala bien, pero se le queda el animal. 
Terminando con media, echándose fuera 
(Pitos.) 
El cuarto tiene el n.0 1, se llama «Te-
merario», es mulato entrepelado braga-
do. Arruza lo lañeea, oyendo oles. Dos 
varas y se cambia la suerte. Arruza coge 
Bíf^ idQfiw palas madera y toda clase 
de artículos para era. 
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las banderillas, para colocar tres pares 
de gran estilo. (Palmas.) 
Carlos muletea de cerca para sacarle 
partido al toro, que está incierto; da 
pases ayudados, dos de rodillas, toca el 
pitón y le hace girar al bicho; sigue con 
adornos de todos los estilos, hasta aga-
rrar una oreja, siendo repetidamente 
aplaudido. Se perfila y entrando bien 
deja media delanterilla, y termina desca-
bellando. (Ovación, orejas y hasta el 
rabo, que Arruza recha-za, dando la vuel-
ta al ruedo.) 
El quinto, con el n.0 147, «Marjgato» 
de nombre, cárdeno claro, corto de pito-
nes. Andaluz da varios lances, que se 
aplauden. Recibe el toro tres varas, y se 
lucen en los quites Andaluz y Arruza. Le 
clavan dos pares y medio de rehiletes. 
Comienza Andaluz con dos pases con 
la derecha, un molinete, rodillazos en la 
misma cara, tres manoletinas, y sigue 
con otros adornos en medio de una cons-
tante ovación y muchos oles. Cuando 
iguala, entra por derecho y de un volapié 
superior deja una estocada buena, y 
descabella a la primera. (Ovación, oreja 
y vuelta al ruedo, devolviendo sombreros 
y otras prendas, y al final saluda en los 
medios.) 
El sexto y último, n 0 ¿5, se apoda 
«Solterón», negro careto muy bragado y 
salpicado, bonita lámina y bien puesto 
de agujas. Albaicín le lancea, oyendo 
palmas. El animal se porta bien en la 
suerte de varas, recibiendo las regla-
mentarias con poder. En quites se lucen 
Albaicín y Arruza. Los banderilleros 
cumplen, mal. 
Rafael muletea de cerca, muy valiente, 
pero como z\ toro ha decaíjdo no puede 
hacer gran cosa, intentando adornarse. 
Desgraciado en la hora de matar, el 
trianero pincha varias veces y termi-ia 
con una estocada bien señalada pero 
atravesadilla. 
Los toros de Pérez de la Concha, que 
cumplieron, han pesado en canal: 242, 
229, 230, 231, 227, 233 y 242. 
BL SOL Oñ hm ñniJFMA 
MUEBLES A Z P I T A R T E 
M i i a r l o s compleíos en tonos los estilos. 
Infante D. Fernando, 150 — 
B O D A 
NOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Madrid, v a los quince años de edad, 
después de sufrir larga dokncia, ha fallecido 
el joven Gaspar Chacón Carrasco, hijo del 
comerciante de dicha capital y estimado pai-
sano nuestro, don Francisco Chacón Torres. 
Pedimos una o ación por su alma y envia-
mos a sus padres y familia nuestro pésame. 
—A los doce años, víctima de penosa enfer-
medad que no han podido evitar los esfuerzos 
de la ciencia, falleció el niño Antonio Medina 
Somosierras, hijo del conocido mecánico don 
Luis Medina. 
El entierro se verificó a medio día del pasa-
do domingo, con asistencia numerosa. 
Tenga Dios en su santa gloria al infortuna-
do niño, y dé resignación a sus padres, her-
manos y demás parientes. 
— A consecuencia de enfermedad que en po-
cos días le ha llevado al sepulcro, dejó de 
existir el domingo, don Rafael del Pino Na-
varro, quien durante muchos años ha sido em-
pleado de este Excmo, Ayuntamiento. Tenía 
el finado 67 años de edad 
El sentinrento causado por su muerte se 
evidenció en el acto del entierro, verificado 
en la tarde del lunes, al que asistieron nume-
rosos amigos y compañeros del extinto, sien 
presidido el duelo familiar por el R. P. Andrés 
de Málaga. 
Descanse en paz, y reciban^su viuda, hijos 
y demás famili-i la expresión de nuestra con-
dolencia. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz un niño, la señora 
doña Rosario Alvarez Ruiz, esposa de nuestro 
estimado amigo don Rafael del Pino Poda-
dera. 
—También ha dado a luz un niño, doña 
Presentación León Sánchez-Garrido, esposa 
de don Miguel Herrero Sánchei.. 
—Ha dado a luz un niño, primer fruto del 
matrimonio, doña Dolores de la Fuente Cuen-
ca, esposa del industrial de esta plaza, don 
Francisco Torres Moreno 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
VIAJEROS 
Con motive de la procesión del Señor, he-
mos visto entre nosotros, a don José Vergara 
Ríos, esposa e hijos, que vinieron de Loja; don 
Juan Franquelo Castilla y esposa; don José 
Palmd Saavedra, esposa y sobrina Conchita; 
don Francisco Blázquez Bores e hija; don Ma-
nuel Berdún Adalid; don Antonio Castro y 
doña Dolores del Pino Paché, viuda de Gon-
zález, procedentes de Málaga, y don Eugenio 
Kojas, de Puente-Geuil. 
—También han estado en ésta, d?spu,és de 
muchos años de ausencia y para pasar unos 
días con su familia, doña Dolores Ruiz, viuda 
del que fué nuestro paisano don José Quirós 
Acedo, e hija Lolita, que residen en Linares. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por la señora viuda del doctor don Francis-
co Oñate, de Sevilla, y para su hijo don Luis, 
teniente de Intendencia, ha sido pedida a los 
señores de Ruiz Cortés la mano de su hija la 
señorita Carmen. 
La boda será en breve. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17, 
El día 25 de Mayo y en la iylesia de ^an Pe-
dro, tuvo Iüi»ar la unión matrimonial de la se-
ñorita Paz Aguilera Castillo con don José Ma-
ría Navarro Moreno. 
Fué bendecida por el R. P. Fidel de la Vir-
gen Carmen, siendo padrinos don Luis 
Rubio y dona Victoria Navarro. 
Como testigos actuaron, por parte del no-
vio, don Isidro Monforo, don Joaquín Moreno 
y don Salvador Muñoz, y por la .novia, don 
Gonzalo del Pino, don Gabriel Talavera y don 
Rafael Artacho. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salió para Sevilla, Madrid y otros 
puntos. 
FALLECIMIENTO 
El domingo anterior, 27 del pasado Mayo, 
dejó de existir, a la edad de 22 años, ci joven 
don José López López. Descanse en paz. 
La familia ruega una oración por su alma. 
Al acto de! entierref, verificado en la tarde 
del lunes asistieron numerosos amigos del 
infortunado joven. 
Hacemos presente a sus familiares nuestro 
sentido pésame. 
ANTE EL MONUMENTO DEL 
CORAZÓN DE JESUS 
En la tarde de! miércoles y ante el monu-
mento de la Glorieta, tuvo lugar el acto con-
memorativo de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús, asistiendo varios 
sacerdotes v religiosos y bastantes devotos. 
Se hizo un acto de desagravio y después de 
varios rezos y cánticos, el vicario señor Ca-
rrasco Panal pronunció emocionante fervorín 
en recuerdo de la Consagración de España al 
Deifico Corazón y diciendo que la protección 
del mismo hacia nuestra Patria ha quedado 
manifiesta al librarnos de la guerra, que ha 
arruinado a las naciones, y lanzado al éxodo 
y a la esclavitud a tantos pueblos 
El acto terminó con la renovación de la con-
sagrac ión al Corazón de Jesús. 
V E N D O 
Historia de España desde la época primiti-
va hasta el reinado de Alfonso X I I , en 25 vo-
lúmenes, magnífica encuademac ión . # 
Razón: Carrera, 28. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de la Encarnación ha efectuado 
su primera Comunión el niño Rafael García 
Losa, hijo del notario don Rafael García Re-
páraz 
—El pasado lunes verificó igual acto, en !a 
capilla de MM Mercedarias, d i Alameda, el 
niño José Carrión Prieto, hijo del médico fo-
rense don Juan Carrión Jiménez. 
—También en la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Dolores, de Bobadillá, recibieron por prime-
ra vez el Pan de los ángeles las niñas 'Antonia 
Torres Martínez y Carmelita Cuenca Pozo. 
—En la iglesia parroquial de San Miguel 
hizo la primera Comunión, el miércoles, Car-
mela Alcalá Paradas; y en la de San Sebas-
tián, el jueves, Rafael Sánchez Cortés. 
— En la iglesia parroquial de Villanueva de 
Algaidas celebraron igual acto los niños An-
tonio Cabrera Otero y Pepito Luque Cabrera. 
Nuestra enhorabuena a dichos niños y a sus 
respectivos padres. 
PÉRDIDA 
de una pulsera con medalla de enfermera 
desde d Casino a San Juan de Dios, en la 
tarde del viernes. Interesa sólo la medalla y se ; 
agradecerá la devolución en la Redacción de ' 
este periódico. j 
m E S A Z P I T A R T E 
Buen gusto -:• Gonslrucción sólida 
Infante D. Fernando, 150 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS 
Nuestro alcalde, señor Ruiz Ortega, regre-
só de Málaga donde realizó ge-tiones de inte 
rés local, y siendo portador de la cantidad de 
75 000 pesetas conque el señor gobernador 
civil subvenciona la construcción proyectada 
de tres escuelas nacionales, que se destinan a 
la barriada de la Ribera, Bobadillá, pueblo, y 
Bobadiila, estación, y cuyas obras empezarán 
en plazo breve. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo de Infraoctava, celebra stts 
cultos la V. O, T, de San Francisco con misa 
de Comunión general, a las ocho y media, y 
por la tarde, a las siete, el ejercicio con ser-
món, terminándose con la procesión de! San-
tísimo. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
PERDIDA 
de un carnet de chófer, con varias fotografías 
y 16 pesetas. Se ruega a la persona que lo 
haya encontrado, lo devuelva a esta Adminis-
tración, pudiendo hacerlo bajo sobre sin el 
dinero. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy se celebra en la iglesia de PP. Capuchi-
nos la procesión de Domingo infraoctava del 
Santisimo Corpus Christi, Con tal motivo ten-
drán sus cultos mensuales la V. O, T. y Redil 
Eucarístico de la Divina Pastora. Por la ma-
ñana en la misa de ocho y media será la Co-
munión generel. Por la farde, a las siete, el 
santo Rosario y ejercicio del Redil con sermón 
eucarístico, que predicará el R. P. Guard ián . 
A continuación, procesión con el Santisimo 
por la explanada del convento: 
La Schola del Colegio cantará motetes e 
himnos en honor de la Santa Eucarist ía. 
PERDIDA 
de un zapato de niño, en calle Estepa, el 
miércoles. 
Se gratificará entregándolo en esta Redac-
ción. 
LA FERIA 
La feria ha transcurrido sin la animación de 
otros años , influyendo en ello sin duda la si-
tuación por que atraviesa el campo, advirtién-
dose esto sobre todo en el mercado de gana-
dos, donde ha sido escasa la concurrencia, en 
relación con la feria de Mayo del año pasado. 
La mayoría de las transacciones ha sido de 
burras y muías, algo del vacuno y casi nulo "l 
lanar y cerda. 
El desfile de caballistas, especialmente el 
segundo y tercer día, vistosísimo, como siem-
pre, ya que es la nota típica de nuestras ferias, 
y aunque en ésta no sea tan abundante como 
en la de Agosto. 
PERDIDA 
de un zapato blanco, de niño pequeño, forma 
sandalia; desde calle Rey, Maderuelos y Die-
go Ponce. 
Se gratificará entregándolo en San Agus-
tín, 14. • 
SE VENDE COCHE DE NIÑO 
topolino con capot, seaiinucvo. Precio: 250 
ptas. 
Razón: calle Merecillas, 72. 
HALLAZGO 
en la feria, de una llave de once centímetros. 
Puede recogerse en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Eslárán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mír •• S'ríiiofa ''i-t'da dr Vlfleíare*», 
S I L V A , Callista 
Procedimientos modernos. 
Lar ios , 5, entresuelo - W A L A G A 
La Madre Camila 
El 30 de Mayo falleció en el convento de la 
Victoria, la M. W. M Camila de la Sma. Trini-
dad^ Natural df Castrejón (V?liadolid), se 
sintió llamada a la vida religiosa desde la 
edad de 15 años, ingresando con carácter de 
educanda en el Colegio de Nava del Rey. To-
mo el hábito d é l a s Terciarias Franciscanas 
de lósSsS,. CC, el-año 1891. Sus dotes de tra-
bajo y espíritu religioso le merecen , la con-
ñama de supeiiores y subditos y así la vemos,, 
cuando cuenta apenas 25 años, asistir como 
discreta de la Casa-Madre al primer Capítulo 
general de la Congregación, celebrado en 
Valladolid en 1879, acompañando desde Ante-, 
quera a la Rvdma. M. Fundadora, Síerva de 
Dios M. Carmen del Niño jesús. 
Poce después es nombrada superiora del 
CoVgió y Patronato de Mataró (Barcelona1), 
modelo -n su gcneio cu,o elogio, hecho en 
estas m sitias co]iin¡i)as por oon José Ruíz 
Ortega, recordarán nuestros lectores, Con 
of-as religiosas da principio al Colegio de 
Boadilld (Palencia) donde queda de directora 
y en 1918 pasa a fundar el de Torrcgrosa (Lé-
rida), cuya superiora y directora fué hasta que 
en el Capítulo de 1939 es elegida consejera 
general y superiora de esta Casa-Madre y 
Noviciado, cargo que ha venido desempeñan-
do hasta su muerte. 
Aun quienes la hemos conocido ya anciana 
y muy padecida, no podemos escatimar nues-
tra admiración ante su energía incansable 
que le hacia estar presente en cualquier parte 
en donde podía rendir alguna utilidad, aten-
diendo con juvenil decisión a todo, desde el 
gobierno de su numerosa Comunidad, en 
tiempos tan difíciles, hasta el pequeño detalle 
de la clase de párvulos, y dando siempre prue-
bas de su caridad inagotable. 
Gracias a su fuerte fibra castellana, a la 
que con particular gracejo atribuía su resis-
tencia, y sobre todo, a impulsos de su noble 
corazón, pudo multiplicarse en las observan-
cias de su Instituto religioso y en el trabajó 
de las Casas que dirigió 
Una muerte santa, a la edad de 73 años , ha 
coronado su vida dedicada por entero al ser-
vicio de Dios. 
Representaciones de las distintas comuni-
dades femeninas, muchas señoras y jóvenes y 
un nutrido grupo de señores, padres de las 
alumnas de pago y favorecedores de la Comu-
nidad, acompañaron al Cementerio el cadáver 
de l i M. Camila. Formaban la presidencia 
del duelo, el señor vicario arcipreste, el reve-
rendo P. Guardián de Capuchinos, el R. P. Mi-
nisirn de los Trinitarios, el H. Superior de 
los HH. de las Escuelas Cristianas y el cape-
llán de la Victoria, junto con otros religiosos. 
Nuestro sentido pésame a la Rdma. M. Ge-
neral y Comunidad. 
Orpiaci M i l ie Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
DÍÓ 27, domingo 072 
— 28, lunes 241 
— 29, martes 450 
— 30, mié rco le s 466 
— 31, jueves 651 
— 1, viernes 207 
— 2, s á b a d o 351 
CRIBAS de al ambre y chapa. 
Ferretería LA LLA\?6 - Infante, 64 66 
t 
EL SEÑOR 
D. RAFAEL DEL PINO NAVARRO 
que falleció el día 27 de Mayo, a los 67 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Rendición de S. S. 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, hijos, hija política, nieta, 
hermanos poliiicos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
AURORA DE PAZ 
Europa, gran Calvario de dolores, 
de la guerra sufrió la pesadilla; 
mas anunciando paz hermosa brilla 
una estrelld de poéticos fulgores. 
¡Son de un Divino Sol sus resplandores: 
esa estrella es la Virgen sin mancilla; 
ante su efigie el pueblo se arrodilla 
con fervor y la obsequia con sus flores! 
¡Kíadre Je Dios, de paz sublime aurora, 
de cielo y tierra Excelsa Soberana, 
puesto que eres consuelo del que llora 
y Patrona de hidalga hueste hispana, 
haz que triunfe en el mundo,gran Señora, 
el divino ideal: la paz cristianal 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Mayo de 1945. 
S E HACE TODA C L A S E DE 
Reparaciones v (nac iones 
D E PIANOS Y ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
El Cumplimiento Pascual 
Las niñas de la graduada «Ovclar de Arco», 
que dirige doña Consuelo del Aguila, con las 
también profesoras doña Cecilia Román y 
doña Esperanza Bastida, v en número de dos-
cientas, efectuaron el cumplimiento pascual el 
pasado miércoles, en la iglesia de San Miguel. 
Por primera vez verificaron dicho acto las 
siguientes alumnas: 
Pura Castillo, Carmela Montilla, Josefina 
Arroyo, Pepita Cabrera, Josefa Pérez, Teresa 
Mayorga, ?vlaría Abad, Paquita Cruces, Car-
mela Alcalá, Dolores Peralta, Carmen Fernán-
dez, Paca Marfil, Rosario García, Josefa Mena, 
Rosario Carvai^l, Enriqueta Medrano, Pilar 
Carmona, Carmen Cabello. Petra Romero, 
Carmen rampos, Aurora Montes, Trini Gon-
zález y Carmen Ruiz. 
SEllOS DE CAUCHO 
E n c a r g ú e l o s en el Siglo XX o Laguna 8. 
La procesión en san Pedro 
El próximo domingo, día 10 del co-
rriente, saldrá en procesión Su Divina 
Majestad para que reciban el Pan de la 
Eucaristía los enfermos impedidos de la 
parroquia de San Pedro. 
Es propósito de la Sacramental que el 
acto revista la mayor solemnidad, y ha 
de lograrlo porque su hermano mayor 
don Luis Moreno Rivera, que viene dan-
do muestras de su amor a la Cofradía, 
elevando todos los actos al máximo 
esplendor, ha rá que el pasó del Señor 
por las calles de la feligresía constituya 
una demostración más de la fe anteque-
rana exteriorizada en particular, en tan 
señalado día, por ese sector de la parro-
quia de San Pedro, que sabe instalar 
altares en las casas donde llega el Santí-
simo, que con modestia y pulcritud las 
adorna y cuida también de sus calles, 
para así honrar al que por ellas ha de 
pasar. 
La procesión saldrá a las nueve en 
punto de la mañana, hora rigurosamente 
exacta, por lo que se nos ruega hagamos 
público, que cuantos reciban invitación 
para el acto y aquellos que por su pie-
dad han de adherirse espontáneamente, 
acudan a la iglesia un cuarto de hora 
antes para facilitar la organización y el 
buen orden que debe llevar. 
Los enfermos impedidos tendrán la 
asistencia- material que exijan las cir-
cunstancias de cada uno, a fin de que ese 
día, de gran gozo espiritual, no carezcan 
de aquello que la caridad cristiana tbne 
la obligación de atender. 
Momentos después de entrar la proce-
sión en el templo se dirá una misa con 
objeto de que puedan oírla todos cuan-
tos hayan acompañado al Santísimo. 
L E T R, A S Revista del hogar. 
Selecta colaboración literaria. Amplia in-
formación gráfica. Sociedad, Modas, Higiene 
y Belleza, etc. 
3 pesetas, CASA MUÑOZ. 
Ideal Cirxema 
Hoy, a las once, estrena la graciosísima 
comedia española «MI F aNTASTICA ESPO-
SA», gran éxito de risa. 
El martes, «El maestro Levita ; el jueves, 
«La puerta de las siete cer raduras» . 
¿ P Í Í [ 6 U I Í T A mmmi 
Un b-bé pidió Rosita 
a su amigo don Simplicio 
y éste, corles y proi icio, 
se lo llevó enseguidita. 
F,l bebé fué cel^b^ado, 
mas, de pronto, en la reunión 
entró a pquélla un torozón 
y se marchó de contado. 
El muñeco en la fatiga 
se dejó sobre la mesa 
) diz que quedó Teresa 
en llevárselo a su amiga; 
pero después, cual se usa, 
don Simplicio preguntó: 
¿ Del muñeco qué pasó, 
lo metieron en la Inclusa? 
E incluso, replica Alberto, 
mientras guiña a don Servando, 
habrá que irlo bautizando, 
que es lo cristiano y más cierto. 
Mas Pi tágoras , que atiende 
el hilo de aquel suceso, 
dice: Se cae de su peso, 
pues la indirecta comprende, 
que lo derecho y seguro, 
de la feria en la ocasión, 
sea que el bebé de cartón 
nos ferie un soberbio puro! 
Y yo, en nombre del bebé, 
pregunto, caro lector, 
¿no sería, tal vez, mejor 
nos lo diese con café? 
X. X. X. 
¡Labradores! 
DF.SRO PONER EN CULTIVO 
C U A T R O HECTÁREAS DE 
JUNQUERA CON DISPOSITI-
VO PARA RIEGO EN LA VEGA 
DE ARCHIDONA. 
Dirigirse: Rafael Ramilo Lara 
calle D. Carlos S, Lafuente, 33.—ARCHIDONA 
H A C E U E I I I T I C I I I C O A R O S 
¡UNIO 1920 
Parece se trabaja activamente para 
llevar a efecto la elevación de una esta-
tua al ilustre antequerano Romero Ro-
bledo. El Ayuntamiento nombró una 
Comisión organizadora. 
—Por acuerdo del Ayuntamiento, se 
dieron los nombres de Luna Pérez y 
León Motta a dos de las escuelas recien-
temente graduadas, para premiar así la 
entusiasta labor de dichos señores en 
Pro de la enseñanza. 
— Por gestiones de los señores Luna 
Pérez y García Berdoy (don José), se 
dictaron órdenes para la inmediata ins-
talación del teléfono urbano en Ante-
quera. 
s i oireee profesor 
Para dar clases a domicilio. 
Razón: Barrero, número 14. 
U E R E Z - C O N A C V V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
E S T U D I O S I n m i A L E S 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A l . 
Proyectos , Nuevas industrias, 
Ampl iac iones , P lanos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
t ioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
erobos sexos 1* ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi-
duos que no ostenten el citado emblema. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo presidencia del señor 
alcalde,don Francisco Ruiz Ortega, y con 
la asistencia de los señores González 
Guerrero y Robledo Carrasquilla, asisti-
dos del secretario de la Corporación y 
del interventor de Fondos municipales: 
Se aprobaron el acta de la anterior, 
las cuentas de gastos dé la semana y la 
distribución de Fondos para el raes de 
Junio 
Se resolvieron instancias de inclusión 
en el padrón de vecinos, de José Núñez 
Lara, José Fernández Ardales y Manuel 
Podadera Villodres. 
Pasó a informe del señor arquitecto 
escrito sobre estado de la casa calle 
Hornos, 52. 
Se autorizó a don José Alcalá Rivera 
el arreglo de una conducción de agua 
para transtíli-ión 
y tiretas de cuero. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
Cuesta de z a p a t e r o s , ! - 8 . ° - e m p E B i 
D u q u e d e l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
CORREAS 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C Í A (Nombre registrado 
A 0 García U LUCEN A 
Í C E N T E EN A N T E D I J E R A : CRISTÓBAL AVIL A - M E P E C I L L AS 9 
Para M a s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
B a r San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Viuda de R. del Pino 
I N F A L i T E , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
G A F A S PARA EL S O L 
con arreglo al informe técnico y una 
acometida en casa de Muñoz Herrera, 3. 
Se autorizaron traspasos recíprocos de 
establecimientos de don Rafael del Pino 
Saché a don Rafael del Pino Podadera. 
Se autorizó la fabricación y venta de 
helados en calle Tercia, núm. 2-
Se concedió una licencia al guardia 
Joaquín Delgado para usarla después de 
feria. 
Fué desestimado un recurso de repo-
sición contra el acuerdo municipal que 
autorizó la instalación de una fabrica de 
deshidratados en calle Diego Ponce. 
Fué resuelto un exp-ediente sobre de-
volución de fianza de don Esteban 
Piniíla. 
Se acordó solicitar del señor arquitec-
to aclaración sobre posibilidad de obras 
en relación con el adoquinado _de la 
plaza de San Sebastián con acompaña-
miento de croquis. 
Se adoptaron diversos acuerdos rela-
cionados con circular del Excmo. señor 
Gobernador Civil en relación con el 
paro obrero y se resolvieron otros asun-
tos de puro trámite y de.personal. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel, 
VACUNACIÓN ANTIRRABICA 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA, 62 ANTRQTIP.PA . • C. V 
psgm* — • a VCIL O J C A N T E Q U E R A 
I S J U E I V O X A L L E I R D EL V U l _ C AIM I Z A C l Ó ÍSI 
V U L C A N I Z A D O S J I M É N E Z 
R E P A R A C I Ó N DE C A M A R A S Y C U B I E R T A S DE A U T O M Ó V I L E S :: E S M E R O EN EL T R A B A J O 
A I S m & d i3t , Sí V A r v J X e Q U E R A 
Son un emiielleciinlenlo 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MOSCAS • 
SÓLO SFi COMBATEN CON 
Persianas 11 Cortinas m m 
« S E 6 I S A » 
Representante: Q- M a r t í n © ^ 
(SAN LUIS) 
b e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 26 Mayo 
v 27 
. 28 
29 
» 30 » 
» 31 » 
. » 1 lunio 
24 
24 
27 
24 
2 i 
23 
23 
11 
11 
12 
11-
9 
10 
11 
Cantidad de lluvia recogida: 2 milímetros. 
I> 1$ MO O » A A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Ortiz López, Manuel Martín Moreno 
María Luisa Pinto Castillo, Carmen Lebrón 
Pérez, Rosario Villalón Pérez, Rafael Carmo-
na González, Remedios Fdjardo del Pozo, Fa-
bián.Fernández Debeza, Rosario Godoy Váz-
quez, Emilia Mayorga Cañadas , María de la 
Paz Paradas Paradas, Juan Carlos del Pino 
Alvarez, Enrique Y.borra García, José Montejo 
Morales, Remedios Perdiguero García, Anto-
nio Jiménez Arrabal, Victoria López González, 
Juan Luis Fernández Rosa), Francisco Torres 
de la Fuente, Pedro Rubio Pérez, Teresa Mo-
lina Molina, Dolores Pérez López, Sebasiián 
Hazañas López, Francisca Bueno Ruiz, Miguel 
Herrero León. 
Varones, 13.—Hembras, 12.—Total, 25. 
DEFUNCIONES 
Francisco Hurtado Ruz, 66 años; María 
Escobar Reina, 77 años ; Antonio Medina So-
mosierra, 11 años; Antonio Amát Martínez, 
73 años; Raf iel del Pino Navarro, 67 años; 
José López López, 22 años; Madre Camila 
Manjarres Fernández, 73 años. 
Varones, 5—Hembras, 2.—Total, 7. 
MATRIMONIOS 
José García Jiménez, con Antonia Vargas 
Miranda.—josé María Navarro Moreno, con 
María de la Paz Aguilera Castillo.—Manuel 
Godoy Podadera, con Rosario Avila Podade-
ra.—Juan Fernández Rosal, con María Reina 
Burgos. 
LA CüSIELLIIIIt 
Rll lHi l l lS FlílflS 
ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTÍCULOS SIGUIENTES: 
G A L L E T A S de la casa Viñas; 
Q U E S O de Bola, de Nata y Man-
chego; C H O R I Z O S de Cantimpa-
los; SALCHICHÓN de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
C H O C O L A T E S y B O M B O N E S ; 
C O N S E R VA S de Melocotón al 
natural y 
T U R R O N E S de todas clases. 
Francisco Búmez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CUNICft, Santa Clara, 9 Telf. 116 
cica LOPEZ ÜIIEIII 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Tor''=,l 
TELkFONO 103 
ALVEAR C. B . s; Montilla 
La fama la alcanza quien puede y nn quien quiere, 
Una copa ALVEAR la pedimos todos, pero para evitarnos intromisiones, 
p i d a s i e m p r e C. B . E M B O T E L L A D O y n o le d a r á n 
i m i t a c i o n e s . 
BIÍIIEIIULES DE EOBSÍliyCCIflll 
L A D R I L L O S - TEJAS - R A S I L L A S 
RsLfsiel Bellicio Borrego 
Hvisos: San J o s é , niím. 6 y cuesta zapateros -:- Teléfono 71 -:- Fafifica: calle Alcalá 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas 
PARA SU D E S P A C H O E N M A L A G A 
In fó rmese en Antequera: S u r t i d o r d e M a n u e l D í a z I ñ i g u e z 
